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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ
Σ. 82 στ. 1 έκ των άνω αντί πεζοντοποροϋντι γραπτέον πεζοποντοποροΰντι 
» 87 σειρά 7 έκ τών κάτω άντί 'Αλεξάνδρου Λαυριώτου γράφε Χρυσοστόμου Λαυριώτου 
» 112 στ. 12 άντί Έξεκίου γράφε Έζεκίου 
» 196β στ. 19 άντί Έξέκιος γράφε Έζεκίας
» 536 στ. 4 έκ τών κάτω ν’ άναγνωσθή: Kautzsch καί όχι Krautzsch 
» 592 στ. 20 προσθετέοι αί σελ. 475 - 496
» 593 έν τελεί νά προστεθούν τά εξής λήμματα έκ τού Δ’ τεύχους τού περ. Θεολο­
γία, τόμος ΚΘ (1958 ), κυκλοφορηθέντος μετά τήν τύπωσιν τού έν λόγφ τυπο­
γραφικού :
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ : Προσηλυτισμός, οικουμενική κίνησις καί 'Ορθό­
δοξος ’Εκκλησία, 497 -511.
Β. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ : Αί Ώριγενιστικαί εριδες, 512 - 529.
Ανδρ. Θεόδωρου: Ή περί άποκαταστάσεως τών πάντων ιδέα, 530 - 540.
ΠΑΝ. ΔαμητρΟΠΟΥΛΟΥ : Ή πίστις τής αρχαίας Εκκλησίας ώς κανών ζωής (33- 
600 μ.Χ.), 541 - 558.
S. Savvas: PJtude de quatre BIglises du XII s. se trouvant en Argolide, 559- 
567+πίν.
ΤΑΣΟΥ Αθ. Γριτςοπουλου : Μητροπολίτης Άμυκλών καί Τριπολιτζάς Δανιήλ Πανα- 
γιωτόπουλος, 568 - 582.
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